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 เนื่องในวาระครบรอบ 10 ป ของการสถาปนาวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วนัที ่28 มกราคม 2561 ทางฝายวชิาการของวทิยาลยั
โพธิวิชชาลัย จึงไดจัดทํา วารสารโพธิวิจัย : วารสารการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน 
ขึ้นเพื่อเปนการฉลองวาระสําคัญดังกลาวนี้ โดยวารสารฉบับนี้ไดรับความอนุเคราะห
จากคณาจารยและศิษยเกาของวิทยาลยัโพธวิชิชาลยั ไดแก บทความเร่ือง โพธวิชิชาลยัศกึษา 
(Bodhivijjalaya Studies) โดย รศ.อํานาจ เย็นสบาย เปนบทความพิเศษที่กลาวถึง
ที่มาของการสถาปนาวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยจนนําไปสูการจัดองคความรูเปนรายวิชา 
“โพธิวิชชาลัยศึกษา” (Bodhivijjalaya Studies) 
 บทความเรื่อง “ชุมชนบานภักดีแผนดิน : การเขารวมพรรคคอมมิวนิ สต
และพัฒนาชุมชนตามโครงการพระราชดําริ ชวง 2507 - 2530” ของ มนศักดิ์ มหิงษ 
ซึ่งเปนประวัติศาสตรชุมชนในยุคการเปลี่ยนแปลงภาครัฐสูจังหวัดสระแกว โดยมี
เปาหมายเพ่ือศกึษาเรือ่งราวของชมุชนบานภกัดแีผนดนิ ในการเขารวมพรรคคอมมวินสิต
ในจังหวัดสระแกวในชวงระหวาง พ.ศ. 2507 - 2530 
 นอกจากน้ียังมีบทความที่คัดกรองมาจากงานวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ขบัเคลือ่นเพือ่นาํไปสูพฒันาอยางยัง่ยนื โดยมเีปาหมายคอืการสรางความเขมแขง็ของ
ชุมชนและสังคม ไดแกบทความเรื่อง “การศึกษาตลาดชายแดน กรณีตลาดลานคา
ไทย - กัมพูชาบานเขาดนิ จงัหวดัสระแกว” ของ สุมณกาญจน ชนิฮาด ซึง่เนือ้หาเกีย่วกบั 
ตลาดลานคาชุมชนบานเขาดนิเปนจดุผอนปรนไทย - กัมพชูาทีม่กีารดาํเนนิการคาใน
ดินแดนประเทศไทยซึ่งเปนการคาที่สรางคุณภาพชีวิตของผูคนในบริเวณตลาดที่ได
จากการคาและธุรกิจตางๆ 
 บทความเรือ่ง “ความพงึพอใจของประชาชนตอการใหบรกิารของสาํนกังาน
อยัการคุมครองสทิธแิละชวยเหลอืทางกฎหมายและการบงัคับคด ีจ.นครนายก” ของ 
กฤตนพรรณ ดนีสิยั ซึง่เปนเกีย่วกบัความพงึพอใจของประชาชนตอการใหบรกิารของ
สาํนกังานอยัการในดานตางๆ ตามแนวคดิและแนวทางในการใหบรกิารแกประชาชน
ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0
5 ในการนี้ไดมีบทความจากศิษยเกาจากวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย คือ จรุงศักดิ์ 
จนัทรเปรยีง ไดนาํองคความรูจากวทิยาลยัไปตอยอดเพือ่เขยีนบทความวจิยั ชือ่เรือ่ง 
“ชีวิตนักตอสูเพื่อที่ดินทํากิน หมูบานแหงหนึ่งในภาคเหนือ” ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากการตัดสินคดีของนักตอสู เพื่อท่ีดินทํากิน โดยใชแนวทางวิจัย
เชิงคุณภาพเปนแนวทางหลักในการศึกษาภาคสนาม ทั้งวิธีศึกษาจากเอกสาร และ
จากบุคคลในหมูบานศึกษา ซึ่งใชการวิเคราะหตามเนื้อหาเชิงพรรณนา เปนตน
 การจัดทํา วารสารโพธิวิจัย : วารสารการพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืน มี
วัตถุประสงคหลักเปนชองทางการสื่อสารสาระทางการจัดการภูมิสังคมอยางยั่งยืน
ที่บูรณาการศาสตรทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี แลว
ยังมีเปาหมายการพัฒนางานวิชาการใหเขาสูฐานขอมูลของศูนยดัชนีการอางอิง
วารสารไทย (TCI : Thai - Journal Citation Index Centre) จึงเปรียบเสมือนของ
ขวัญทางวิชาการในโอกาสครบรอบ 10 ป ของการสถาปนาวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 
ทางกองบรรณาธิการตองขอกราบขอบพระคุณผู ทรงคุณวุฒิที่กรุณากล่ันกรอง
งานวิชาการใหมีคุณภาพเพื่อการเผยแพรความรูสูพัฒนาภูมิสังคมอยางยั่งยืนตอไป
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